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CLOTHING,
"
HATS IND SHOESt
l-IaI'nett Flouse,
Ho ,,180 has somo drivo•• 11 Boy.
and YUllth. SUIt ...... Y>II ".11 dowull to �ry HIIII hofnr. 11I�' g Isu
I hert J� n t I. I to look II. d got
PIIC08 on n fuw odd coats RI d vests
which w.1I go at II sacnflee 0 II
IIl1d BOO mo beloro thoy oro all sold
HAS RE'IG.N�D.
AU..._..... ;;:;;-; II': .,...........
..,.... 'e Talk;)
New YoaK, Sopl 27 -P,..ldetllllam
1101 BpeDm' 01 lb. Sootb�rD ..011"",.
who IA bore In attend•• ,", "l"".lhl
I!IQb!horll 81a18. P....Dger -11100101100
meeUaJl' w.. asked about a repod tb.,
blA ullstaut Solon 0 • Hall. who was
�:OWiirU8�::r =,,���t� b�"b'.�:o��
iUL�o ·B��D ��t ����.e��tor btmaelt
and in repl,. &0 the lamo que,lion. be
laid
1 fegret tbat my polttion at the
prGlent time wUl not allow me to deny
or coufirm tbe report.
••!:o� ;:'�e;���l:l ::�:r�lWh�':s
banded 111 his resignatioD throe dD111
ago.
'Iba plUl;8Dgaf associa.tion w... lo HS
lion Duly It Ibort waue and adjourned
OUIn o.lteruoon
_
It WAS BIIuouDcod that no action 01
momon. badJ>eeu takeu by tho me�
OOrfl It Will learned Ib" tb0T. were
b"v nl lome difllcalty O\'8f Mie e\eotloQ
of 1\ praJidellt 0,,1 If to theloddennel.
with whloh the former oue had ee
.IMuod! Theylll�d ,hardly it W:M '_11
Bounced thno to look over Iba ftol�
The netion of the pUleuler asloo atiol
:rl!� :ferl�: ke�:h: a�!:fa.tfo�lUur� oy
Alr HlUlI admitted later 'b� _ be bad
haudoi in his resiana.tlon to � Span
cee He :wished it Duderatood tJillt t'he
YO armut Ceelinga uiltsd between Ilf
Speucer eud blmlel' 8e Hid that bo
�:; �o�:rt:�:;Vtt�tnb!°�:::of:U:
lene the railro:ul busluoJl for rood
Ho would nevor ngain he 8 id be OOD
neeted with n nllroad oorporatloD
aud .. read)' to fill all Ea.to, orders a' tbo
LOiOS�Pricos EvorKnown SOnIb ofNowYork
i!!;lOOPBHDAY .,lNGLEMEAL 20u
S'l"ILL IN CONTROL.
ONE YEAR $1.0
'fJ YOLb 111 e an honest citizen: gwe W� YOIt!
ana the Dolla» later on
8t.....& In I�I. Prlw.,
Tho silver peoplo re fm d of pnlUng
recorda all people w ho oPIJOHO tho froo
nnd unlimited 0010 go of silver but
hero is n paragraph taken from a .pooch
IOl\(le by Senator Stewut in 1871 In
dlocUlOh g tb. propooltlOl tl.1 lad 10
tl e orin e of 18 H hm, oars after
wllrd The eeuator tl eu \\1l8 In bi.
prln 0 I wnnt the standard gold and
no paper money not redoomable In gold
no papar money tbo valuo of wh :JI i.
not MOOrtu ned no paper money that
wiIJ org 1011:0 a gold board to flpcaulate
In U. Gold i. tbo universal IItandard of
tl e '" orid E\ orybody knows what •
doURr I. gold I. worth -lIlonnd 0111
(K W ) Rop_u_b_hCl. _
Ollaer IrQrdl:••4 by • Nt-Iro
TAMPA FI.. Sept. :n -PolicomllD
JaCK McCor niok w"s .hot and killed
bere b1 Henry Slugleton n. no'orloa.
negro. The pcltcemen went to lbe
Threo Aores of Hell • o8j1'ro luburb.
to quell a disturbance an 1 wlillo 'here
arroate t E In Feuton ror d lorderl,. COD
duct. S(ugletou then grabbed 'he ont
eer I\I'OU id tho wais' And abo' h(Ul
throogb the abdomen causlill iultln'
death The murderer escaped
J oe.t.d II • Kid •• lUI. lI••
EL PASO To. SoplJ!! -Ap;IOb.Kld
aud his baud of re legade ludlaDI h!,n
been located 00 mnes southwest ot Do.
C",bezl\I SOnoro MI):r;ioo in tbo Sierra
Ma lrel Iba entire put, are armod
�i"h U Had States army,tOel '1ho,
Attaohed a. part, of prospectors jb,"
weeKS &go and alkr a ton, bonn a,(bt
tbe prospectors OIo.pod with the lOll of
'jaelr mlilel and ba.ggBII'O
Bad Cillo•• I. \V.., VII'.I•••
HUHTI GTON Sept. n -� ololone
PlIIed oYer Green Bott.om dotn....."t
dllmoll'" to propert,. Sideeu lneD were
tn one barn whioh was blown away
and Jolin Nance Aud Will Glbbly were
borrlbl1 Injured by l,lIi•• �lmbor�
;:'.!i.'�� B�:r:..1d "T�:�t�!:k ���
oul,. • few ..oment.
W••r H.lr.....,....... ..a _."1M•••
a.. , .. lAa_,•...U...... Yard. /.
Bt Lou," Bepl DO. - W)lIIaaa Ltg
ItO.' aud three other negro meDL who
bad beell 00"1_, oorn fOIl Gu ausl­
mall 1l"",,)W1 8l Lo_1I, .Iopped t_
lb. Big rODr railroad 1,rda for lb.
f��:hl: o�bo�ar:�:'1 a;;ro:'�.!d1l�
three white men ODe of whom. oalled
Band. up? and Bred 'wo Iholl f.
I,U, WODDdl11ll LlggiD'" LlggID. be
Hovel the meD wbo did the Moot!...
wen tramps. The,. elOa� The rob
bera leoored ,10 in mODe,. two GOAts
Ind ••dyer watch.
an!i:��';,':Jh:O ��.!te::w�=J:1
01...
HIS VOICE RES:rOnED.
Vuound (111....._."
How liM Bluffton boon dolu8'
IIIkod tho n nil \\ bo bud boon away from
biB Dative oomwnuity tor IIOUlC time.
Woll bo b.. mado allfl!Al d..1 of
mouoy -
Getting alon8' weU ill he?
W.U bo _wad to get aloog 0..1
rato tUl be trJed to pIW lOme of it. -
W..IIDgton Star
Anti=Headache
POWDERS.
�rfedl, ".rllll....
Never known 10 faU I. hlrl..
,
FOR SitE I
O'Brton's Brass
Fonndry.
For Cull patticfilars addre••
P. d. 0'8RIEI,
41 Bay St Savannah 08_,
Don't Limp
Through Life
(f to':::::8�':: �·!e.A )
it 114 ".,tOr'ccl th It tho r Irll1el'H of l\ 1\
f'tlo county II no mulo cur I OIlO\IKh In
"Mothers' Friend"
�:�::Breast.
couall' NEXT TUBSDA"T.
QUIto II orowd who bavlrbooo 10
the habit of comrng to county
coutt on the flrst Tu••da,)'. wefO
a'."PI)OlOtod t II w••k, there bolol
uo •••• 'on 01 tbe court..
'PI o law seom, to ""'0. tbe 000
vo,��r ccu.t on Tu.lda,)' aClor
the ftrot. Mond9. !Lut th,s month
commg m on 1'"ue.da,)'. tbe 1Ir.tJ D.rit been • mklwUe lot maDY
�
and 10 eacb cue wnere '10TH­
...
•
.....oedH ......._
..............__• It
lti�romeuvlol'lnlS�UOJj Ine
nnBAS1 kDown aDd wortl, �lle pr,.
I", Ilia' "'.....
AI"" M M Urewr.&er lIontpmery A1..
-"---
Sea, b, �.pmll or mmn on reteJp&
01 price
r::" ..........
Book To MoUten IZlmlle4
_A� "OULAtOit 00 AfLMIfA OA
....�&&o&. ..........
A.RoSOLIO,.
Has lU.t opened hI. now st.ock of
BONO,
'"
aDd J\mmunltlon,
IN THE WORLD
CLOTHING, HATS AND SHOES,
and I. rondy to fill all EnoteI oraer. at the
In
Poor
Health
$100P.ERDAY ';;;lNOLE¥EAL DC
I-Tar-nett I-Iouse,
SAVANNAH,GA
f
LADIES AND MISSES SLIPPERS
of the best Il�(£ltty almost ,jwen away
"(llil..... Ph •• " .p... (I...... al ...
•• f. h. a8p.,' ••• "• .II'
ATUII'1'A, Oot. 8.-Wr t. of habe..
corpus haYe beem lined upou Kee
Owynnl and Leon Lo.Dl. proprIetor" ofIbe Cblo"" .11.... on Ibo mhl:wa1 ofthe ACirmta ••po.Ulon comma din,thom to brloR tho bodle. of 0100 Cbl
Dose woman cblU'pd h, Lam L nil' anAt antg,lauudryman. with being heldio inTO notary Ie" cude.
Lor wbo"appeara 1n tl a role of pban th op 8t 80.18 tho womou wero purcljat8d in Chlua and tran.po tadaga nst the r wi lL
The wr t was t"ken ont uuder theeli rteoutb o,mendmenL
ft. n•• or Kao 1'••• I'ao ..aob
1'01' b , .
VANOEBURO K7 Sept �-WIIIl_m
q,!lri:ou t Bud Rosa E.,.aul were married
.1ew y811. "e!lo. and. faw mou.bl atr" terwBrdl 'bl 10QUI bUlband left for
�:e�:,llb�tOe �:�e�tor wor�w..
rho 11lPpoIoti widow remarr� and
.. fow d"" .ftorwlU'd 8Drgent returned!
:::���:�r.,,,:;r:o�: .':AFu;UI;
an.. "you �r I Iter or Rota. and BOOn
mllrr ad bet A low weeki laeer Bar
geut left alBlu for p'\rtl uuknownAfter two 111'1 abtenot.). �M re
bee� � �:deD t:h: �:::.w,:o t�:::08
upon MIl'Y regardlD. henelt f ee
mlut ed Obat 8' 8 mpler: by wbom aha
reoon '1 bon " a Itt
St\'Munt hIM jtllt returned again bidhe had br.d. anotlAb or tbe Enoch Ardenbo. Dell. Do d_'wandod Mar, Sbe
:::.1' 1:" ,·:r O� oSlr���!.. �:�-:in full pou�"�I�IO�Il. _
II e 1 tel� t WItt'/' oe s IU .i\ 0 slwlldll uun k put uff on. acustomc 8c'tlsfact�ol� 01 no pay
FlorIda Contral and Poninsnlur Railro8a
Til.... R.... BUD K. H••••• op•••"JD lli. II., ... "01' ..... T .....
Lox DO" Oo� 6 -K. Oeaob Baroh,
tbe VenezuelaD OOblul here in aD iu
1...10'" I_ d Ibal tbero bad been _b,o
��Il��oq:::: o!er:os:;::: �iw:::a emt BritaiD and VeDeluela; 11008 DrPn edl0 -the VeoelaeJao. min Iter torforeign _train. reoeived Gre_t Brtain Idec I on lome time a.o.
He Iboughllb_1 Dr Paledlo Jarrinl
o NoW' York wu poIllbl, OODDeotedwith. mlllioD tlDtrUlted &0 him b,tbe VenORe an IOYel'Dment to makefurther repreHota too. to tbe UnitedState. IOftramlot.
--,-�.,_--�
..,. B._••n •••• 0"... a.....
BeRt Jf Oct. -4 -!1'h. Vorwaertl ••,.1tbat Baron VOIl Hammer.teln tormerl,.editor of Tho Kr.oa ZOIlOD, .... 1 .. 1
�e� :r::,��b:O���Db-.u:a::::".':e
�tOa�1 t��':;lt�.�ee:o:sr t��e �!�tbe French 1I.e of lteatnlblpa and tlia'bo I DOW luppoHd to be In W....1Datoll.
